



Den 11. september 2009 forsvarede John Liep, lektor emeritus, Institut for 
Antropologi, Københavns Universitet, sin doktordisputats med titlen Papuan 
Plutocrats. Ranked Exchange on Rossel Island (Aarhus University Press, 2009).
Lieps livsværk, som han selv benævner det, er en meget tyk og tung bog, 
som har været en menneskealder om at komme til verden. De tre opponenter, 
professorerne Ton Otto, Århus Universitet, Chris Gregory, Australian National 
University, og Joel Robbins, University of California, San Diego, var da også 
alle enige om arbejdets vægtighed, og at det ville forblive af uovertruffen vær-
di langt ind i fremtiden.
Ved den efterfølgende reception talte professor Susan Whyte til den lettede 
doktor, som dog stadig bar på sin rygsæk, for ikke helt at fl yve til vejrs, og glade 
gratulanter skålede dertil. Tidsskriftet Antropologi ønsker John Liep så hjerteligt 
tillykke! 
Bogen vil blive anmeldt i Tidsskriftet Antropologi så hurtigt som muligt.
På redaktionens vegne Kirsten Rønne
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